




STAVOVI ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE 
PREMA GLAZBENIM AKTIVNOSTIMA 






Glazbenim aktivnostima u vrtiću pripada značajna uloga, s obzirom da 
bavljenje takvim aktivnostima pridonosi razvoju glazbenih sposobnos-
ti, ali i intelektualnom, socijalnom, emocionalnom i tjelesnom razvoju 
djeteta. U radu su istraženi stavovi odgojitelja predškolske djece pre-
ma glazbenim aktivnostima u vrtiću te samoprocjena kompetentnosti za 
njihovu realizaciju. Rezultati potvrđuju da slušanje glazbe predstavlja 
značajnu aktivnost slobodnog vremena odgojitelja predškolske djece. 
Potvrđeno je da odgojitelji kojima se sviđa klasična glazba imaju po-
zitivnije stavove prema glazbenim aktivnostima u vrtiću. Nije uočena 
povezanost odlazaka na koncerte klasične glazbe, pohađanja dodatne 
glazbene poduke, pjevanja u zboru ili klapi te godina radnoga staža 
sa stavovima prema glazbenim aktivnostima. Rezultati istraživanja 
ne potvrđuju ni povezanost godina radnoga staža sa samoprocjenom 
kompetencije za realizaciju glazbenih aktivnosti. I, konačno, većina 
odgojitelja zadovoljna je opremljenošću vrtića instrumentima za djecu 
te računalima i projektorima, ali ne i instrumentima za odgojitelje.
Ključne  riječi:  glazbene aktivnosti, kompetentnost, odgojitelj pred-




(Barrett,  2009),  a  doživljavanje  kvalitetnih glazbenih  iskustava pozi-











poboljšava  socijalni,  kognitivni  i  fizički  razvoj  djeteta  (Steele  et al., 
2013; Rauscher i Hinton, 2011). Mattar (2013) je proveo eksperiment s 
paralelnim skupinama s djecom u dobi od pet do šest godina. U ekspe-









odgojitelja  predškolske  djece  o  uključivanju  glazbenih  aktivnosti  u 















1998). Bačlija Sušić  (2018)  istraživala  je glazbene kompetencije stu-




petencije  i  kompetencije  vezane uz metodiku  i  glazbenu kreativnost. 
Međutim,  njihova  samoprocjena  praktičnih  kompetencija  i  izražena 
želja  za  poboljšanjem  kompetencija  ukazuju  na  svijest  za  potrebom 
daljnjeg usavršavanja i razvoja glazbenih kompetencija. Đurđanović i 
Stošić (2017) istražile su kakav je interes odgojitelja predškolske djece 



















































Ispitivanje je provedeno tijekom stručnog skupa 24. Dani ranog i 
predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije, Mirisi djetinjstva u 
Supetru na otoku Braču na uzorku od 200 odgojitelja predškolske djece 
iz  Splitsko-Dalmatinske,  Šibenske,  Zadarsko-Kninske,  Dubrovačke  i 
Zagrebačke županije (N=200).





















H1 Dnevno slušanje glazbe odgojitelja predškolske djece ne razli-
kuje se s obzirom na godine radnog staža.
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H2 Odgojitelji predškolske djece kojima se sviđa klasična glazba 
imaju pozitivnije stavove prema glazbenim aktivnostima.
Kako bi se provjerila druga hipoteza proveden je Kruskal-Wallis 
test, pri čemu su stavovi, kao zavisna varijabla, uključivali četiri kom-
ponente  i  to važnost glazbenih aktivnosti u vrtiću,  stupanj opuštanja, 
težinu, korisnost i važnost za razvoj djeteta. Rezultati potvrđuju da se 
stavovi  odgajatelja  predškolske  djece  prema  glazbenim  aktivnostima 
značajno razlikuju s obzirom na to sviđa li im se klasična glazba ili ne, 
pri čemu odgojitelji kojima se sviđa klasična glazba imaju pozitivnije 
stavove prema glazbenim aktivnostima u vrtiću  (Tablica  2). Time  je 
potvrđena postavljena hipoteza.





















đuju  značajnu  ulogu  socioekonomskog  statusa  i  učestalosti  odlazaka 
na koncerte klasične glazbe, s jedne, te glazbenih preferencija i stavo-
va prema nastavi glazbe,  s druge  strane  (North  i Hargreaves,  2007a; 
2007b; 2007c).




Odlasci na koncerte 














Pohađanje glazbe škole i 






Kako  bismo  izračunali  razlikuju  li  se  stavovi  odgajatelja  prema 
glazbenim aktivnostima u vrtiću s obzirom na godine njihova radnoga 





















































Odgojitelji  najčešće  realiziraju  sviranje,  slijedi  slušanje  glazbe, 
brojalice te pjevanje/glazbene igre. Što se tiče afiniteta prema glazbe-
nim aktivnostima, najveći afinitet pokazuju prema sviranju, zatim pre-
ma brojalicama,  slušanju glazbe  i pjevanju/glazbenim  igrama. Odgo-
jitelji se procjenjuju najkompetentnijima za realizaciju sviranja, zatim 
slušanja  glazbe,  obradu  brojalica  i  pjevanja/glazbenih  igara. Time  je 
potvrđena postavljena hipoteza.




















2,11 0,93 2,55 0,99 2,15 0,93
Pjevanje i 
glazbene igre
1,82 0,76 1,62 0,75 1,84 0,84
Sviranje 3,67 0,72 3,53 0,81 3,56 0,87
Slušanje 
glazbe

























Ne 50.50% 67% 54%
Da 49.50% 33% 46%
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Musical activities in kindergarten play an important role, especially since 
engaging in such activities contributes to the development of musical capabilities 
and intellectual, social, emotional, and physical child development. This research 
examines the opinions of kindergarten teachers towards musical activities, as well 
as a self-assessment of their competencies to perform them. The results affirm that 
listening to music is a significant free time activity for kindergarten teachers. It 
has also been affirmed that teachers who enjoy classical music have more posi-
tive opinions towards musical activities in kindergarten. No connection was noted 
between opinions towards musical activities and attending classical concerts, ad-
ditional musical education, singing in choirs or traditional a cappella groups, or 
years of work experience. The results of this research also did not affirm a con-
nection between years of work experience and self-assessments of competencies 
to perform musical activities. Finally, the majority of teachers were satisfied with 
their schools’ stock of children’s instruments, computers, and projectors, but not 
with instruments for teachers.
Key  words: musical activities, competency, kindergarten teacher, opinions, kind-
ergarten




Pred Vama se nalazi kratki upitnik koji će nam pomoći u istraživanju 
Vaših stavova prema glazbenim aktivnostima u dječjem vrtiću. Upitnik 
je anoniman, zanimaju nas prosječni rezultati, stoga Vas molimo da 
iskreno odgovorite na postavljena pitanja. Unaprijed zahvaljujemo na 
suradnji!
1. Grad/mjesto u kojemu se nalazi dječji vrtić u kojemu radite: 
_________________
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 6. Odlazite li na koncerte umjetničke glazbe, opere i balete? 
a) ne b) da
 7. Jeste li pohađali glazbenu školu ili dodatnu glazbenu poduku? 
a) ne b) da
 8. Jeste li pjevali ili još uvijek pjevate u zboru ili klapi? 
a) ne b) da




10. Prema Vašem mišljenju, glazbene aktivnosti u vrtiću su:
a)  aktivnosti koje opuštaju dijete
b)  aktivnosti koje opterećuju dijete
11. Prema Vašem mišljenju, glazbene aktivnosti u vrtiću su:
a)  teške za djecu
b)  lagane za djecu
12. Prema Vašem mišljenju, glazbene aktivnosti u vrtiću su:
a)  beskorisne za dijete
b)  korisne za dijete
13. Prema Vašem mišljenju, glazbene aktivnosti u vrtiću važne su za:
a)  glazbeni razvoj djeteta
b)  cjelokupni  razvoj  djeteta  (intelektualni,  emocionalni,  tjelesni, 
socijalni, glazbeni)
14. Smatrate li se kompetentnima za kvalitetnu realizaciju glazbe-
nih aktivnosti? a) ne b) da
15. Procjenjujete li korisnim pohađati dodatnu edukaciju iz po-
dručja glazbe (seminari, radionice i sl.)? a) ne b) da
16. Smatrate li da bi bilo korisno da u Vašu skupinu jedan put 
tjedno dolazi glazbeni stručnjak koji bi, zajedno s Vama, reali-
zirao glazbene aktivnosti? a) ne b) da
17. Smatrate li da je vrtić u kojemu radite u dovoljnoj mjeri opre-
mljen instrumentima za djecu (različite udaraljke i sl.)? a) ne 
b) da
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18. Smatrate li da je vrtić u kojemu radite u dovoljnoj mjeri oprem-
ljen instrumentima za odgajatelje (sintisajzer, klavir i sl.)? 
a) ne b) da
19. Smatrate li da je vrtić u kojemu radite u dovoljnoj mjeri oprem-
ljen različitim nastavnim sredstvima (računalo, laptop, projek-
tor i sl.)? a) ne b) da
20. Poredajte po redu glazbene aktivnosti prema tome koliko ih 











21. Poredajte po redu glazbene aktivnosti prema tome koliko po-
kazujete afiniteta prema njima. Aktivnost  koju  najviše  volite 
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22. Poredajte po redu glazbene aktivnosti prema tome koliko pro-
cjenjujete da ste kompetentni za njihovu realizaciju. Aktivnost 
za koju ste smatrate da imate najveće kompetencije stavite na prvo 
mjesto (pored nje upišite broj 1), drugu po redu aktivnost stavite 
na drugo mjesto  (pored njega upišite broj 2)  i  tako sve do broja 
četiri (na 4. mjestu će biti aktivnost prema kojoj smatrate da imate 
najmanje kompetencije).
Glazbena aktivnost Ocjena
Brojalice
Pjevanje pjesama i izvođenje glazbenih igara
Sviranje
Slušanje glazbe
